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organizacija
UL Fakulteta za arhitekturo.
Vlada Bosansko-podrinjskega kantona BiH.
Kraj in datum
Mesto Goražde, bosna in Hercegovina; 9. 7. - 13. 7. 2012. Trajanje 
delavnice - priprava, terenska izvedba, delo v seminarju, priprava 
kataloga in razstave, razstava: 9 mesecev; predstavitev rešitev 
nalog: 13. 7. 2012; razstava Goražde: 8. 11. - 15. 11. 2012; razstava 
sarajevo: 7. 12. - 14. 12. 2012; razstava ljubljana: april 2013. 
Predstavitev monografije Urbani potenciali Goražde: 7. 12. 2012, 
Sarajevo.
Sodelujoči
Mentorji: prof. dr. borut Juvanec, doc. dr. Domen Zupančič, 
Andreja benko m.i.a.; Jasmin sadiković dipl. ecc., minister 
za prostor bosansko-podrinjskega kantona; edin Kadrić d.i.a., 
Ministrstvo za urbanizem bPK Goražde; študenti (višjih 
letnikov Ul Fakultete za arhitekturo): Amela špendl, Katarina 
Kušar, Tanja Završki, Nika Urbič, David Pignar, lovro Mohorič, 
luka žibret in Damjan Hidič; dijaki (srednje tehnične šole 
Hasib Hadžović Goražde): Merima Mujezinović, Muhidin 
Hukić, Zaim Vlajčić, emina Klačar, Amina Klačar in edina 
Uzunović; ostali: mag. Robert špendl, Dunja šutanovac u.d.i.a., 
ervin Dervišević bsc prost. Planer, emir Drakovac bsc prost. 
planer, emina Hodo d.i.a., orhan softić d.i.a. in Adisa bajrović 
d.i.a.; javnost: Lokalni mediji (tisk, radio, televizija).
Pokrovitelji
Veleposlaništvo republike slovenije v bosni in Hercegovini; 
Vlada bosansko-podrinjskega kantona; Hella saturnus 
slovenija, ljubljana; Hella bekto, Goražde.
Gradivo
Vabila na razstave: Goražde, sarajevo, ljubljana; zgibanka o 
delavnici; 18 plakatov v velikosti 85/200 cm: (0 - Pregledni 
plakat, 1- Problematika, 2 - Trg, most, 3 - Ulica, 4 - Drina, 5 - 
Gubavica, 6 - Pot spominov, 7 - ekipa, 8 - Zaključni plakat); 
projektne mape z rešitvijo konkretnih problemov; znanstvena 
monografija.
Tema delavnice
Pet formiranih skupin je reševalo naloge različnih tematik, ki so 
bile natančneje opredeljene pred začetkom izvedbe. Naloge so 
bile naslednje:
trg: Prostor trga je neurejen in ne živi z mestom. Če postavitev 
objektov nakazuje na prostor trga, trg in dogajanje na trgu 
prebivalcev  in  obiskovalcev  mesta  Goražde  ne  privabijo  k 
zadrževanju. enotna ureditev trga in primerna izbira programa 
z manjšimi intervencijami, bi dala prostoru poseben pomen in 
življenje. Povezava trga z okoljem in programom, ki se dogaja 
okoli trga pa bi imela pozitiven doprinos tako za dejavnosti, ki 
se odvijajo na trgu, kot za okolico ter prebivalce mesta.
Most: most je poseben element mesta, saj povezuje in hkrati 
ločuje mesto, ki leži na obeh bregovih reke Drine. Most je v 
uporabi vsakodnevno in ljudje so ga vajeni. Prav tako ima 
most pri meščanih globok simbolen pomen, saj je začasa vojne 
povezoval oba bregova mesta. Zaradi varnosti prehoda, so pod 
mostom uredili obešen most iz armaturnih mrež, ki je nudil 
varnost. Ta del sedaj propada, lahko pa bi bil atrakcija turistom 
in spomin na žrtve vojne. Z manjšimi intervencijami bi lahko 
mostu dodali estetske elemente, obenem pa ohranili spomin.
Ulica Kulina bana: ulica Kulina bana je ena pomembnejših 
mestotvornih ulic. Poteka ob najstarejših objektih mesta Goražde. 
Ulica  leži  ob  Podhranjinskem  potoku,  ki  se  v  nadaljevanju 
izliva v reko Drino. Potok je neurejen, brez definirane struge 
in načeloma lep prostor, ki ga definira tudi drevored ob ulici, 
deformira in obiskovalca ne pritegne. Z manjšimi intervencijami 
se da prostor estetsko urediti in ga narediti uporabniku prijaznega.
Drina: Mesto Goražde je nastalo ob reki Drini in je pomemben 
element mesta, saj mesto po eni strani deli in ga z določenimi 
elementi združuje. Meščani mesta še posebej poleti živijo z reko. 
Uporabljajo jo kot mestno plažo, kot prostor druženja. Problematika 
se kaže predvsem v neurejenosti reke, brežin, prostora ob reki in 
same prehodnosti ob reki. Nekateri elementi - sprehajalna pot ob 
Drini, dostopi do reke, dostopi do plaže, so že obstoječi, vendar 
neurejeni in neoznačeni, tako da obiskovalec prostora le težko najde 
pot do reke. Z primernim enopoteznim projektom je možna rešitev 
povezave treh bistvenih elementov mesta - mosta, reke in trga.
Gubavica: Problematika se kaže v nedostopnosti na dvignjeno 
teraso nad mestom. Pot do terase je neurejena in turistu oz. 
obiskovalcu popolnoma neznana. Prav tako je problem v 
neurejenosti lokacije. Ko obiskovalec prostor obišče, tam ni niti 
klopce, košev za smeti in podobno. Ureditev problematike bi 
odprla novo izletniško točko mestu.
Pot spominov: Mesto Goražde ima mnogo spominskih obeležij 
na dogodke, ki so pomembno vplivali na razvoj in trenutno 
situacijo v mestu. Na to bi meščani morali biti ponosni in jih 
turistom oz. obiskovalcem takoj pokazati. S primerno zasnovano 
potjo  po  spomenikih  mesta  Goražde,  bi  mesto  pridobilo  na 
kvaliteti in prepoznavnosti. Problem se kaže v tem, da tudi samo 
mesto nima zavedenih vseh spomenikov, oz. so ti spomeniki in 
spominska obeležja na mestih, ki so nevtralno pozicionirana, 
zaradi tega pa tudi obiskovalcem mesta ostanejo tudi po obisku 
mesta neznana.
Infrastruktura: Mesto Goražde se sooča z velikimi težavami 
glede infrastrukture. Tako  skozi  celotno mesto (tudi čez trg) 
vodi državna cesta. obenem leži ob pomembni prometni poti, 
ki povezuje večja mesta, kar bi lahko mest dobro izkoristilo. 
Prav  tako  pa  se  pojavi  težava  v  železniški  infrastrukturi. 
Mesto  je  imelo  železniško  povezavo,  ki  pa  je  že  nekaj  let 
neaktivna. Z manjšimi intervencijami bi lahko to povezavo 
ponovno aktiviralo in povezalo Goražde s preostalo bosno in 
Hercegovino, saj nasipi železniške proge še obstajajo in so v 
večji meri v solidnem stanju.
Mentorji: borut Juvanec, Domen Zupančič, Andreja benko
Pripravila: Andreja Benko
Goražde, 2012
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GoRAžDe, 2012
Delovno gradivo je v končni obliki zbrano v obliki znanstvene 
monografije z naslovom Urbani potenciali Goražde 2012, prav 
tako je gradivo pripravljeno v obliki zloženke ob razstavi in 
razstava v obliki 18 plakatov v formatu 80/200 cm.
Predstavitev rezultatov delavnice je bila na večih mestih. Prva je 
bila v obliki razstave v mestu Goražde z naslovom Goražde, urbani 
potenciali. Otvoritev je bila 8. novembra 2012 ob 12:00 v Centru 
za kulturo, Goražde. Razstavo je odprl premier Vlade bosansko-
podrinjskega kantona biH, gospod Alija begović, prim. dr..
Naslednja predstavitev je bila v Sarajevu, kjer je bila predstavitev 
monografije, ob tem pa je bila na ogled tudi razstava. otvoritev 
dogodek  z  naslovom  Urbani  potenciali  -  Goražde,  je  bil  v 
petek, 7. decembra 2012 ob 14:00 na Fakulteti za arhitekturo v 
sarajevu. Razstavo je odprl prof.dr. Ahmet Hadrović.
Zadnja predstavitev razstave in dela na delavnici bo predvidoma 
meseca aprila 2013, z naslovom Goražde - vizije, v notranjem 
atriju ZRC SAZU, Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
ob  tej  priliki  je  bil  izdelana  tudi  recenzirana  monografija 
z  naslovom  Urbani  potenciali  Goražde,  ki  je  dosegljiv  po 
knjižnicah v sloveniji. Recenzenta monografske publikacije sta 
bila doc. dr. Alenka Fikfak in prof. dr. Ahmet Hadrović.
Odzivi
•  delavnica Goražde: Urejevanje Goražd zgled ljubljana: http://www.
infotv.si/#play_video-1-6839 <16.07.2012>,
•  Kroz arhitektonske radionice do urbanističkih, arhitektonskih i grafičkih 
rješenja dijelova grada Goražda: http://mu.bpkg.gov.ba/novosti/332/
kroz-arhitektonske-radionice-do-urbanistickih-arhitektonskih-i-grafickih-
rjesenja-dijelova-grada-gorazda <11.04.2012>,
•  U Goraždu se održava arhitektonska radionica: http://www.gorazde.
ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1577:u-
goradu-se-odrava-arhitektonska-radionica&catid=27:vijesti&Item
id=34<10.07.2012>,
•  Početak saradnje sa prijateljima iz slovenije: http://www.bpkg.gov.ba/
vijesti/18343/18343<10.07.2012>,
•  Načelnik upriličio prijem za goste iz ljubljane: http://www.gorazde.ba/
index.php?option=com_content&view=article&id=1583:naelnik-upriliio-
prijem-za-goste-iz-ljubljane&catid=27:vijesti&Itemid=34 <13.07.2012>,
•  Načelnik općine Goražde upriličio prijem za goste iz slovenije: http://
www.gorazdeonline.com/index.php?option=com_content&view=article&
id=12242:naelnik-opine-gorade-upriliio-prijem-za-goste-iz-slovenije&cat
id=81:novosti&Itemid=458 <13.07.2012>,
•  Saradnja Ministarstva za urbanizam BPK i Arhitektonskog fakulteta 
iz Ljubljane. Prezentovana idejna rješenja: http://www.bpkg.gov.ba/
vijesti/18444/18444<13.07.2012>,
•  Radio televizija Bosansko-podrinjskog kantona - Dnevnik: www.rtvbpk.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=1189:dnevnik-
1072012&catid=72:juli-2012&Itemid=226 <10.07.2012>,
•  od 9. do 13. Jula arhitektonska radionica u Goraždu: http://www.bpkg.
gov.ba/vijesti/18281/18281 <07.07.2012>.
•  razstava Goražde: Izložba i prezentacija projekata izrađenih u 
okviru Arhitektonsko-urbanističke radionice: http://www.bpkg.gov.
ba/vijesti/20243/izlozba-i-prezentacija-projekata-izradenih-u-okviru-
arhitektonsko-urbanisticke-radionice <6.11.2012>,
•  otvorena izložba projekata iz Arhitektonsko-urbanističke radionice: 
http://www.bpkg.gov.ba/vijesti/20287/otvorena-izlozba-projekata-iz-
arhitektonsko-urbanisticke-radionice <8.11.212>,
•  Radio televizija Bosansko-podrinjskog kantona - Dnevnik: http://www.
rtvbpk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1291:dne
vnik-8112012&catid=76:novembar-2012&Itemid=226 <08.11.2012>,
•  otvorena izložba projekata iz Arhitektonsko-urbanističke radionice: 
http://www.radiopraca.ba/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=1319:otvorena-izloba-projekata-iz-arhitektonsko-urbanistike-
radionice&catid=1:posljednje-vijesti&Itemid=94 <09.11.2012>,
•  Muzej ispod mosta: http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/muzej-ispod-
mosta <10.11.2012>,
•  Arhitekte iz slovenije predložile projekte za uređenje Goražda: Muzej ispod 
mosta: http://www.ekapija.ba/website/bih/page/655418 <12.11.2012>,
•  Arhitekte predlozile projekte za uredjenje Gorazda: http://www.sa-c.net/
index.php/news-archive/project-news/item/1735-arhitekte-iz-slovenije-
predlozile-projekte-za-uredjenje-gorazda.html <12.11.2012>,
•  Razstava izdelkov arhitekturno-urbanistične delavnice "Urbani 
potenciali, Goražde 2012": http://sarajevo.embassy.si/index.
php?id=944&L=1%20%C3%B0&tx_ttnews[tt_news]=14380&tx_ttnews
[backPid]=943&cHash=206012c269 <08.11.2012>.
•  razstava Sarajevo: otvoritev razstave na Fakulteti za arhitekturo: 
http://sarajevo.embassy.si/index.php?id=944&L=si&tx_ttnews[tt_
news]=14979&tx_ttnews[backPid]=943&cHash=49a43f7d8e 
<08.12.2012>.
Projektne skupine
•  Skupina 1 - Ulica Kulina bana: Amela špendl, Tanja 
Završki, lovro Mohorič, luka žibret, Dunja šutanovac 
u.d.i.a., Muhidin Hukić, Zaim Vlajčić.
•  Skupina 2 - Problematika, Trg, most, pot spominov, 
Gubavica: Prof. dr. Borut Juvanec, doc. dr. Domen 
Zupančič, Andreja benko, m.i.a., Damjan Hidič, emina 
Hodo d.i.a., Amina Klačar, Merima Mujezinović, edin 
Kadrić d.i.a.
•  Skupina 3 - Drina: Katarina Kušar, Tanja Završki, Nika 
Urbič, David Pignar, emina Klačar, edina Uzunović.
•  Skupina 4 - Infrastruktura: mag. Robert špendl, ervin 
Dervišević bsc prost. planer, emir Drakovac bsc prost. 
planer.
Tema delavnice
trg: Trg smo preplastili z enotnim tlakovanjem, ki se je 
nadaljevalo tudi preko mosta. Uredili smo primerno osvetljavo 
trga, prav tako pa na trgu uredili tudi primerno enotno urbano 
opremo (koši za smeti, enotne klopi, kioski in oprema) in tudi 
poskrbeli za primerno zazelenitev trga. S potezo, ki nadaljuje 
trg preko regionalne ceste in nadaljuje pot obiskovalcev preko 
mostu  oz.  proti  reki,  smo  trg  obiskovalcem  približali  in  ga 
naredili obiskovalcem bližjega. Tako se je trg odprl v tej meri da 
je primeren tudi za organizacijo določenih prireditev.
Most: Tako kot trgu smo tudi mostu dali dodaten program. 
Kar se je dalo smo povezovalni most med obema stranema 
Drine  tudi  ozelenili. Asimetrično  smo  mu  dodali  dve  manjši 
razgledni terasi, eno celo na mestu, ki omogoča skok v Drino. 
Most, kot pomemben spomenik mesta smo vključili tudi v Pot 
spominov, kot spomenik izjemnega pomena. Pod mostom smo 
rekonstruirali spodnji "skriti" pontonski most in na njem idejno 
prikazali možnost galerije na prostem. s sodobno razsvetljavo s 
svetili Helle in senzorskim sistemom ter prilagoditvijo barv v bolj 
nevtralne tone, smo most z enostavno intervencijo posodobili.
Ulica  Kulina  bana: Ulico smo uredili tako, da je prostor 
prehoden in ljudem prijetnejši. Delno smo potok zaprli, 
pomembna intervencija pri tem pa je bila ureditev struge 
Podhranjenskega potoka. Z ureditvijo struge smo nivelirali 
pretok potoka a mu vseeno pustili njegovo lastno obliko toka, 
obenem pa smo pridobili prostor za pločnik za pešce. Ti lahko 
zdaj  brez  težav  uporabljajo  celotni  prostor  najstarejšega  dela 
mesta, ki je pravtako lepo urejen s starim drevoredom.
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ureditev nabrežja reke na način, da je bil uporabnikom blizu 
in  da  je  povezoval  glavne  trajektorije  meščanov.  Pomembna 
intervencija je bila dodatek širokega stopnišča, na obeh straneh 
mostu s strani trga. Ta omogoča dostop do sprehajalne poti ob 
reki, nadalje pa dostop do mestne plaže. sprehajalno pot smo 
pod  mostom  povezali,  tako  da  neprekinjeno  poteka  vzdolž 
reke. obenem smo dodali ob reki dodaten paviljon na ploščadi, 
kjer je prostor za galerijo, kavarno, obenem pa so v razgledno 
zasnovanem paviljonu vključene tudi javne sanitarije. Prostor 
ob reki se je tako odprl mestu in obiskovalcem.
Gubavica: Na hribu, imenovanem Gubavica, leži lepa razgledna 
točka mesta, ki jo pa le malokdo pozna. Na določeni nadmorski 
višini tam leži lepa ravna terasa, ki bi jo lahko meščani koristili. 
Na Gubavici smo predvideli ureditev dveh poti, ki vodita do 
te  terase,  razgledno  točko  s  paviljonom,  ki  omogoča,  da  se 
obiskovalci usedejo v senci, se okrepčajo in potem tudi odidejo. 
Zelo pomembno pri takem posegu je, da se predvidi zadostna 
količina košev za smeti za obiskovalce, ki se jih mora potem 
tudi redno prazniti in vzdrževati red na območju. Gubavico z 
razgledno teraso in lepim pogledom nad celotnim mestom smo 
vključili tudi v naslednje območje urejanja - Pot spominov.
Pot  spominov: V  mestu  Goražde  je  mnogo  spomenikov,  od 
katerih nekatere ne poznajo niti sami meščani. Z enotno karto, 
na kateri bi bili označeni vsi spomeniki, kjer bi bili kratki odpisi 
za turiste, ki bi se seznanili z osnovnimi podatki o spomeniku, bi 
z enostavno potezo rešili ogromno. Prav tako smo podali idejni 
predlog  različnih  poti  (z  različno  skupno  dolžino)  po  mestu 
Goražde. Kot primer za izvedbo je zagotovo skupinski pohod ob 
občinskem prazniku.
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Pogled na park in paviljon pod trgom. 
Pogled na park i paviljon ispod trga.
Pavilion and park at the base of the bridge.
Nočni pogled na paviljon.
Pogled na paviljon noću.
Night view.
Most pod mostom.
Most ispod mostom.
The pedestrian hanging bridge under the bridge of Alija Izetbegovic.
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slika 2: Mesto Goražde in lokacije tematskih nalog delavnice.
Slika 1: Predlog obnove mostu.
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»POT OB DRINI«
Ureditev nabrežja reke Drine je bila zastavljena enotno: odpiranje, 
povezovanje in umestitev novega programa na območje nabrežja.
V prvi fazi smo razširili nabrežja pod mostom in tako dobili prostor za 
kolesarske in pešpoti. 
Naslednja faza je bila ureditev povezave med različnimi nivoji, kar 
omogoča uporabnikom iz različnih delov mesta prehod med različnimi 
nivoji. To je bilo doseženo z novima klančinama, ki povezujeta trg 
in nabrežje, novimi stopnicami ob sprehajalni poti ter klančino, ki 
omogoča dostop do parka pod mostom in galerije. Z umestitvijo 
ploščadi ob poti smo obiskovalcem odprli pogled na reko in iz reke na 
mesto.
 V zadnji fazi je bil umeščen program na območje. Ta je bil izbran na 
podlagi kritične presoje skupine, in sicer: 
- s prestrukturiranjem parka pod trgom smo omogočili  večjo 
preglednost
- del zemljišča ob potoku smo preuredili v parkirišče. Poudarek leži na 
ureditvi ploščadi z javnimi sanitarijami. Te smo umaknili v notranjost in 
dodali galerijski program, 
- stavbo, ob mostu, bi bilo smiselno preurediti v hostel z javnim 
pritličjem ali kakšno drugo kombinacijo javnega/delno zasebnega 
prostora. 
S temi malimi posegi, bi dobilo nabrežje Drine enotno in privlačno 
podobo z možnostjo pestre rabe. 
Enotna ureditev nabrežja s poudarkom na: 
Odpiranju
Povezovanju
Umestitvi novega programa
Pomembne pridobitve: 
Večja preglednost 
Ureditev ploščadi, dodatne možnosti parkiranja
Dodaten javni program, ki ga meščani potrebujejo
4.4
»Put duž Drine«
Uređenje nasipa rijeke Drine izvšeno je jednim: otvaranjem, 
integracijom  i  instalacijom novog sadržaja na priobalnom području.
U prvoj fazi, proširili smo nasip ispod mosta, kako bi se dao prostor za 
biciklizam i šetnju.
Sljedeća faza je organizacija povezivanje između različitih nivoa, čime 
se korisnicima iz različitih dijelova grada daje mogućnost da se kreću 
različitim nivoima. To je postignuto dvijema novim rampama koje 
povezuju trg i priobalje rijeke Drine, novo stepenište šetališta i rampa 
koja omogućuje pristup parku pod mostom i galerijama. Postavljanjem 
rampe na putu, posjetiteljiima se otvora pogled na rijeku Drinu i od 
rijeke na siluetu grada.
 U posljednjoj fazi uvođenja novih sadržaja u prostor, pažnja je 
posvećena priobalnom području. Ovo je odabrano na temelju kritičkih 
ocjena  grupe, i to:
- restrukturiranjem parka ispod trga smo, omogućili veću preglednost 
prostora za posjetitelje;
- dio zemljišta uz potok je pretvoren u parkirališta. Fokus je dat na 
organizaciju popločanih površina (platformi) s javnim WC-om. Galerija 
je povučena ka unutrašnjosti i dodato je rješenje sa  novom galerijom 
sa sadržajem;
- izgradnja mosta, imala bi smisla da se preuredi  oko  hostela sa 
nekom vrstom javnog prostora ili nekom drugom kombinacijom javnog / 
polu-privatnog prostora;
Sa  ovim malim intervencijama moguće će biti izaći na jedinstveni 
(jednoobrazni) priobalni prostor Drine, atraktivanog izgleda  sa 
mogućnošću korištenja u različite svrhe.
Jedinstvena (jednoobrazna) regulacija nasipa naglasit će:
- otvaranje;
- integraciju;
- mogućnosti za nove sadržaje u prostoru;
Važne dobrobiti:
- Veća preglednost;
- Sistem popločanih površina (platformi), dodatna mogućnosti 
parkiranja;
- Dodatni javni sadržaji koji građani trebaju
4.3
Design process of the river Drina was undertaken by a single concept, 
which follows three main principles: integration, opening and program 
restructuring. In the first phase we connected the whole area of the quay, 
which was achieved by placing crossing under the bridge on the left bank, 
removing house by the bridge, replacing  the sanitary facilities in the park 
under the square and adding paths for cyclists and pedestrians in the 
places where they were interrupted.
In the second phase we regulated accesses to the river bank, so that 
users from different parts of the town can move between lower and upper 
parts. This was achieved by placing ramps that connect  square and dock, 
new stairs on the promenade and ramp that provides access to the park 
under the bridge and gallery. By placing docks on the promenade we 
provided wider view on the river and from the river to the old town. 
In the last phase, we dealt with changing purposes of the areas that could 
be used more wislely, for example: whith restructuring  the park under 
the square, we enabled greater transparency and expand open space 
in both directions, a part of the area along the stream is changened into 
parking space  and toilets under the bridge were moved under the main 
square, where we have also added a gallery. We also asked aouselves 
about the future of the building, which stands next to the bridge, and one 
of the options we seewould be to reprogram it  into  the public hostelin 
upper floors while living the first floor to to the public use.  With these 
interventions we managed to design uniq and at the same time unified 
riverscape of Drina, with  attractive appearance and possibility of various 
use of space.
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slika 3: Predlog ureditve nabrežij ob reki Drini [Katarina Kušar, David Pignar, Nika Urbič, Tanja Završki].
Slika 4: Predstavitvena zgibanka o delavnici.
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